


















 It is requested that the company established in Singapore should be based on the 
Singapore Financial Reporting Standards. The Singapore Financial Reporting Standards is 
mostly in agreement with the International Financial Reporting Standards, and has 
announced performing a perfect convergence. Although correspondence with the same said 
of the Financial Reporting Standards for small and medium-sized Entities can be considered, 
situations peculiar to Singapore, such as the positive introduction of foreign capital, real 


































　かつては，シンガポール公認会計士協会（Institute of Certified Public Accountants of 





















 かつては，シンガポール公認会計士協会（Institute of Certified Public Accountants of Singapore）が
会計基準設定主体であり，シンガポール会計基準書（Statements of Accounting Standard）を公表して
いたが，2002 年の会社法改正により企業開示統治委員会（Council on Corporate Disclosure and 
Governance）が財務報告基準を公表することとなった。会計基準の設定主体がパブリック・セクタ

















　2005年 　2006年 　2007年 　2008年 　2009年
シンガポール証券取引所 686 708 762 767 773
東京証券取引所 2,351 2,416 2,414 2,390 2,335
シンガポール証券取引所 112 108 112 60 40
東京証券取引所 99 114 68 54 23
上場企業数
新規上場数




Corporate Disclosure and Governance）が財務報告基準を公表することとなった。会計基準の
設定主体がパブリック・セクターに変更になり，財務情報の透明性・比較可能性を達成するため，
会計基準は IASおよび IFRSに準拠して作成され，財務報告基準解釈指針（Interpretation of 
FRS）についても基準番号を一致させている。会計基準設定主体は，2007年から ASCに変更に









ていた。2010年11月，中小企業版 SFRS（SFRS for Small Entities）として中小企業版 IFRS
（IFRS for SMEs）を採用した。

































































































































 表２から，設立初年度と次年度には中小企業版 SFRS が適用できることが明らかである。第 3 年
度については，それ以前の連続する 2期が中小企業の適格性を満たさない②の場合にのみ，中小企
業版 SFRS の適用が不可となる。第 4 年度については，当該年度の状況にかかわらず，それ以前の
連続する 2 期が中小企業の適格性を満たす①の場合にのみ，中小企業版 SFRS の適用が可能となる
ことがわかる。第 5 年度と第 6 年度に関しても同様に，2 期連続して中小企業の基準を満たす場合




   
 (4) 適用時期 




５ 中小企業版 IFRS と中小企業版 SFRS の相違 
5.1. 構成 
 中小企業版 IFRSと中小企業版SFRSの構成を比較したものが，次ページの「図表２」である。中
小企業版 IFRS は 30の基準，中小企業版SFRSは 35の基準で構成されているが，内容に大きな違い
はない。 
 中小企業版 SFRS「第 4 号財政状態計算書」，「第 5 号包括利益計算書」，「株主持分変動計算書
および損益計算書，利益剰余金計算書」および「第 8号注記」については，中小企業版 IFRS「第 3
号財務諸表の表示」の中に含まれている。中小企業版 IFRS「第 17号金融資産」は，中小企業版SFRS
に含まれていない。しかし金融商品については，中小企業版SFRS「第 11号基本的金融商品」およ
① 第1年度 第2年度 第3年度 第4年度 第5年度 第6年度
中小企業であるか いいえ はい はい いいえ いいえ はい
中小企業版SFRSの適用 ○ ○ ○ ○ ○ ×
② 第1年度 第2年度 第3年度 第4年度 第5年度 第6年度
中小企業であるか いいえ いいえ はい はい はい はい
中小企業版SFRSの適用 ○ ○ × × ○ ○
③ 第1年度 第2年度 第3年度 第4年度 第5年度 第6年度
中小企業であるか はい いいえ いいえ はい はい はい




















小企業版SFRS で 原価で計上されるので，評価額の変動はない。 
 

























1 中小企業版IFRSの範囲 1 小企業
2 諸概念及び広く認められた諸原則 2 諸概念及び広く認められた諸原則





4 キャッシュ・フロー計算書 7 キャッシュフロー計算書
8 注記
5 連結財務諸表及び個別財務諸表 9 連結財務諸表及び個別財務諸表
6 企業結合及びのれん 19参照
7 会計方針，会計上の見積りの変更及び誤謬 10 会計方針，会計上の見積りの変更及び誤謬
11 基本的金融商品
12 その他の金融商品
8 棚卸資産 13 棚卸資産
9 関連会社に対する投資 14 関連会社に対する投資
10 ジョイント・ベンチャーに対する投資 15 ジョイント・ベンチャーに対する投資
11 投資不動産 16 投資不動産
12 有形固定資産 17 有形固定資産




15 引当金及び偶発事象 21 引当金及び偶発事象






22 収益 23 収益
23 政府補助金 24 政府補助金





25 外貨換算 30 外貨換算
26 超インフレーション 31 超インフレーション
27 後発事象 32 後発事象
28 関連当事者に関する開示 33 関連当事者に関する開示
29 特殊活動 34 特殊活動
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